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キーワード：浮き趾（floating toes），アーチパッド（arch pad），足底圧（plantar pressure）
　　　　　　歩行（gait），外側縦アーチパッド（outer longitudinal arch pad）
なお、本論文は以下の学術雑誌に掲載予定である。
Masanori Abe:
 The usefulness of arch pads for people with floating toe: the eﬀ ects of three diﬀ erent arch pads 
on the toes.
Niigata Journal of Health and Welfare 2014 in press.
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